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Proses pembelajaran harus memadukan antara penyajian materi dan penerapan 
moral agama dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan moral agama yang 
terjadi di Pos Paud Putra Harapan Kelurahan Gundih Surabaya masih relatif 
rendah. Oleh karena itu perlu diadakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) untuk 
mencari solusinya. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah media gambar dapat 
mengembangkan kemampuan moral agama anak usia dini di Pos Paud Putra 
Harapan Kelurahan Gundih Surabaya. Jenis penelitian ini adalah Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK). Subjek penelitiannya adalah anak kelompok A usia 3-4 
tahun di Pos Paud Putra Harapan dengan jumlah 20 anak. Teknik pengumpulan 
data menggunakan observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan 
deskriptif kuantitatif. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa media gambar dapat mengembangkan 
kemampuan moral agama anak usia dini di Pos Paud Putra Harapan Kelurahan 
Gundih Surabaya. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan pada 
setiap siklus. Pada pra siklus kemampuan anak mencapai 39,69%, siklus I 
56,41%, dan siklus II 91,87%. 
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